Pelapisan Hydroxyapatite  Partikel Mikro pada Titaniun Paduan (Ti6Al4V) ELI dengan Metoda Electrophoretic Deposition
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